ジンブツゾウ ノ ケントウ オ トオシテ リュウキュウ オウコク ノ イッタン ニ フレル 1 : ナンジョウシ ト ナハシ ノ フィールド ワーク カラ by 増田 康弘
人物像の検討を通して琉球王国の一端に触れる（Ⅰ）




































































（しょうちゅう1391～1444）は在位 5 年， 4 代目王の尚思達（しょうしたつ1408～1449）
も在位 5 年， 5 代目王の尚金福（しょうきんぷく1398～1453）9 ）に至っては在位わずか

















































































































































































































5 年（1440～1444），その後 4 代目王として尚忠の世子であった尚思達が即位するも在
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